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Restaurant in de klas: 
internationale high tea
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?????????????????????????????????
???????
?? ???????????????????????
?? ? ???????????????????????
?????????????????????????
?????????????????
?? ? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? ????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
??????
?? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?????????????
Vooraf
?? ? ???????????????????????????????
?????????
?? ? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????
 
Inleiding 
???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ????????????????
?? ????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????
?? ? ????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????? ???
?? ? ???????????????????
?? ?????????????????????????????????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Kern
??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ?????????????????????????
?? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
??
??
??
??
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Werkvormen
??????????
????????????????????????????
????????????????????
????????
???????
???????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
Afsluiting
???????????
?????? ????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Kopieerblad 1
Ontdek je zintuigen
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Fruitsoort 1 Fruitsoort 2?
?
????????????????????????????? ?????????????????????????????
?
?
??? ???????????????????????? ??? ???????????????????????
? ?
?
???????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?
??????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????
??? ?????????????????? ??? ?????????????????
Kopieerblad 2
Ontdek je zintuigen
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??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Gedroogd fruit 
?
?
???? ?????????????????????????
?????????
?
?
?
?
??????????????????
? ?
?
?
??? ?????????????????
Fruit in blik
?
???? ?????????????????????????
????????
?
?
??????????????????
?
??? ?????????????????
Vruchtensap
???? ?????????????????????
????????
?
??????????????????
??? ?????????????????
Kopieerblad 3
Lekker uit de Schijf van Vijf
18
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kopieerblad 4
Lekker uit de Schijf van Vijf
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Kopieerblad 5
Etenswaren bewaren
20
a  ??????????????????
b  ??????????????????
????????????????????
c  ???????????????????????
?????????????????????
d  ???????????????????????????????
???????????????
e  ????????????????????????????????????????
f  ???????????
g  ???????????????????????????????????????????????
h? ? ????????????????????
i  ??????????????????????????????????????
?????????????????
a
g
h
f
i
d
c
b
e
Kopieerblad 6
Etenswaren bewaren
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???? ? ?????????
  ? ?
???????? ? ????? ?
?
?????????? ? ??????? ?
?
???????????????? ? ????
?
??????????????? ? ????????????????
?
???? ? ??????????????????
?
????????? ? ??????????
?
??????????? ? ?????
?
??????? ? ????????????????? ????
?
???????? ? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
d
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Kopieerblad 7
Restaurant in de klas: internationale high tea
Speculaasjes
??????????????
?? ????????????????
?? ???
?? ????
?? ????????????
?? ???????
?? ???????????????????????
?? ????????????????
?? ????
?????????????
?? ???????????????
?? ???????????????????????????????????
?? ?????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ?????????????????????????????
?? ????????????????
?? ?????????????????????????????
??????????
?? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Eet smakelijk!!!
Colofon
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Inhoudelijk en didactisch concept
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Contactgegevens Steunpunt Smaaklessen
?????????????????????
??????????????????????? ?
????????????????????????? ?
?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????

